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Jawab SEMUA soalan.
I (a) Andaikan p.u.r. X mempunyai f.k.k.
f(x)=s-" 
' 
x>0
(i) Dapatkan fungsi taburan bagi X.
(ii) Jika Y = 1 - F (X), dapatkan f,k.k. bagi Y. (30 Markah)
(b) Fungsi taburan bagi p.u.r. X diberikan seperti berikut:
F(x) = 0 x<0
= 
I o<x<l
2)
= 1<x<23
11
= 2<x<3
12
= I 3Sx
(i) Plotkan graf F (x).
(ii) Hitung P (X < 3), P (X = 1), P (X>'/r) dan P (2<X<4).
(40 Markah)
f3s
(c) Pertimbangan fungsi taburan berikut:
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F(x)=-;1-f * , -F < x < oo(l+e-^)
Dapatkan f.k.k. bagi taburan ini dan tunjukkan barhawa taburan ini
bersimetri pada garis yang melalui x = 0.
(30 Markah)
2(a) Andaikan X dan Y sebagai duap.u.r. diskritdenganP (X = x, Y=y) bagi x =
t,2, dan Y = 1, 2, seperti berikut:
(i) Dapatkan f.k.k. bersyarat bagi X diberikan Y = y, V = 1,2.
(ii) Adakah X dan Y tak bersandar?
(iii) HitungP(XYS3) danP(X+Y>2)
(50 Markah)
(b) X dan Y merupakan 2 p.u.r. selanjar dengan f.k.k. tercantum seperti berikut:
r(x,v) =X(*'. +), o < x < l, o <v < Z
=O d.t.l.
(i) Tunjukkan bahawa fungsi ini sebenarnya ialah suatu f.k.k.
(ii) Dapatkan fungsi taburan sut bagi X
(iiD Dapatkan P (X > Y)
2
140'
(50 Markah)
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3 (a) Andaikan p.u.r. X dan Y mempunyai f.k.k. tercantum:
f(x,Y)=xg-(x+Y) , X ) o, Y > o
= Q d.t.l.
Adakah X dan Y tak bersandar? Dengan menggunakan keputusan ini,
dapatkan f.k.k. bersyarat bagi X diberikan Y = Y. (30 Markah)
(b) X, dan X, merupakan p.u.r. tak bersandar.jenis diskrit dengan f.k.k.
tercantum f1 (xr; f, (x2), (x1 , x2) e A. Andaikan
yr = ur (xr) dan yz = v2 (xz) menandakan suatu transformasi satu-ke-
satu daripada set A ke set B. Tunjukkan bahawa
Yr = ur (Xr) dan Yz - uz (Xz) adalahtakbersandar'
(20 Markah)
(c) Andaikan Xl , X2 , ,.., Xn sebagai n p.u.r. Normal tak bersandar, masing-
masing dengan min lrr ,llz ,..., Fn dan varians c? , a'r, '.., oi .
Tunjukkan bahawa fungsi linear
y 
= fc,Xi
i=l
tertaburr""*uN[:n n^^ \\.1",!t, ' ,1"?o? J 'dengan E1 ' c2 ' "" cn merupakan
pemalar.
Gunakan keputusan ini untuk menghitung
P(x,<x2)=P(Xr-X,>o)
dengan X, dan X, merupakan p.u.r. tak bersandar, masing-masing
mempunyai taburan N (4, 9) dan N (7,16).
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4 (a) Andaikan X mempunyai taburan seragam bagi selang (0, l0), iaitu
tt"'== 
J* ' 
t;.,]' tt
(i) Dapat min dan varians bagi X
(ii) Dapatkan batas aras bagi P ( lX - 5l r A)
(iii) Bandingkan batas atas ini dengan kebarangkalian tepat
P ( lx -sl, q)
(40 Markah)
(b) Andaikan x, dan X, sebagai dua p.u.r. tak bersandar yang tertabur secara
normalpiawai.Jika\ = Xr * X, danY, = Xr - X, ,dapatkanf.k.k. ,
tercantum bagi I dan Y,
(30 Markah)
(c) Andaikan X dan Y sebagai dua p.u,r., rnasing-masing dengan min lrr , lrz ,
varians o? , o', dan pekali korelasi p. Tunjukkan bahawa pekali korelasi bagi
W = aX + b, a> 0 dan Z= cY + d, c > 0, ialah p.
(30 Markah)
5 (a) Jika p.u.r, X mempunyai f.k,k.
f(x)=l ,-Z<x<Z4
= Q d.t.l.
dapatkan f.k.k. bagi Y = X2
(30 Markah)
J12
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(b) Andaikan X sebagai satu p.u.r. yang tertabur secara Poisson dengan min Ir.
(i) Tunjukkan batrawa fungsi penjana momen bagi X ialah
r. ["t-r)m(t)=s \ '/
(ii) Andaikan X, dan X, sebagai dua p.u.r. tak bersandar dan tertabur
secara Poisson, masing-rnasing dengan min Fr dan pr ' Dengan
menggunakan teknik fungsi penjana momen, dapatkan taburan bagi
Y=Xr f X2.
(iii) Tunjukkan bahawa f.k.k. bersyarat bagi Xt diberikan Xr * X2 = n
merupakan satu f.k.k. bagi taburan binomial dengan parameter n
dan P = 
-+-'lLt +Fz
Dengan itu, dapatkan jangkaan bersyarat bagi Xr diberikan
Xr*Xr=n
(70 Markah)
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Taburan Normal
P(Xsx)=N tx)=f-fi"-*o*
lN(-x)=t-N(x)I
x N(x) x N(x) x N(x)
0.00 0.500
0.05 a.520
0,10 0.540
0.1s 0.560
0.20 0.579
o.25 0.599
0.30 0.6i8
0.35 0.637
0.40 0.655
0.45 0.674
0.s0 0.691
O.ss 0.709
0.60 0.726
0.65 0.742
0.70 0.758
0.75 0.773
o.80 , 0.788
0.85 0.802
0.90 0.816
0.95 0.829
1.00 0.841
1.05 0.853
1.10 0.864
1.15 0.875
r.20 0.885
t.zs 0.894
r.282 0.900
r,30 0.903
1,35 0.91r
1.40 0.919
1.45 0.926
1.50 0.933
1.55 0.939
1.60 0.94s
1.645 0.950
r.65 0.951
r.7a 0.955
r,75 0.960
1.80 0.964
1.85 0.968
1.90 0.97r
1.95 0.974
1.960 0.975
2.00 0.977
2.05 0.980
z.to 0.982
2.r5 0.984
2.24 0.986
2.25 0.988
2.30 0.989
2.326 0.990
2.35 0.991
2.40 0.992
2.45 0.993
2.5A 0.994
2.s5 0.995
2576 0.995
2.6A 0.995
2.65 0.996
2.70 0.997
2.75 0.997
2.80 0.997
2.85 0.998
2.9A 0.998
2.9s 0.998
3.00 0.999
r'4{
